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1. L’entorn general  
om ja és conegut, han estat molt nombrosos 
els estudis que han tractat de la repressió 
desencadenada arran de la insurrecció militar de 1936. A la zona republicana 
aquella va respondre al fet d’haver guanyat el terrible envit que les tropes 
revoltades havien presentat a les organitzacions populars i, posteriorment, 
de manera immediata, al desencadenament durant l’estiu d’aquell any de 
nombrosos actes de revenja i de pistolerisme aprofitant el momentani buit 
de poder existent. Tanmateix, a l’Espanya dominada pels militars revoltats, 
aquella responia a una planificació perfectament elaborada, fins i tot, abans del 
cop, tal com posa en evidència el fet que el general Mola ja l’havia previst en 
la seva directiva secreta del mes d’abril, en què deia que l’acció havia de ser 
“en extremo violenta”1. Menys conegut és aquest fragment tret del ban de 19 
de juliol en què es declara l’estat de guerra a Pamplona: “El restablecimiento 
del principio de autoridad exige inexcusablemente que los castigos sean 
ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se 
llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones.” I en aquell mateix dia, en una 
reunió amb alcaldes simpatitzants de la revolta, els diria: “Cualquiera que 
sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado.” 
Cal parar atenció al fet que aquestes directrius van servir per efectuar una 
acció repressiva que podríem qualificar de “regular”, a la qual em referiré 
després, però també va justificar la realització d’una repressió al marge dels 
canals legals establerts pels militars rebels, tal com ho revela el testimoni de 
1 Payne, Stanley G., Ejército y sociedad en la España liberal (1808-1936), p. 458.
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Carlos Castilla del Pino, recentment traspassat, en el primer volum de les seves 
memòries2. 
Quina va ser la normativa aplicada pels tribunals per justificar la seva 
actuació? Després d’una certa descoordinació inicial, la Junta de Defensa 
Nacional de España va fer públic en el Boletín Oficial de 30 de juliol un ban en 
què declarava l’estat de guerra on, al llarg de dotze articles, disposava que serien 
jutjats per procediment “sumarísimo” els delictes compresos en els títols V, VI, 
VII i VIII del tractat segon del Codi de Justícia Militar3. Les primeres víctimes 
d’aquest trencament de la legalitat republicana van ser les autoritats elegides 
democràticament, alcaldes, regidors, així com els representants del govern, en 
especial els governadors civils, i els nombrosos militars que es van oposar a 
l’aixecament. Posteriorment serien les persones que, tal com deia Mola, eren 
defensores de la República i que justament per aquesta actitud de defensa de la 
legalitat van ser acusades de donar auxilio a la rebelión4.  
2 A Pretérito Imperfecto l’autor indica que al Camp de Gibraltar, on el cop militar va triomfar el primer dia, 
es va afusellar sense cap judici previ des del juliol de 1936 fins al febrer de 1937.
3 Vegeu a l’Apèndix una exposició dedicada a aquests articles, 
4 Per a un estudi específic entorn de l’organització de la justícia militar franquista, vegeu: González Padilla, 
E., La justicia militar en el primer franquismo, al web Asturias republicana.
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Poc temps abans de la fi de la guerra, el 9 de febrer de 1939, va ser decretada 
la Ley de Responsabilidades Políticas, l’objecte de la qual era sancionar amb 
caràcter retroactiu a l’1 d’octubre de 1934 qualsevol activitat política 
considerada contrària al nou règim. La novetat d’aquesta disposició era que, a 
més del seu caràcter repressiu, un efecte implícit a les disposicions del règim 
que volien controlar la població, el que veritablement perseguia era castigar en 
el seu patrimoni aquells sectors que havien donat suport a la República i que 
disposaven d’un nivell econòmic elevat, tal com exposa Francesc Vilanova:
“Cal tenir en compte una altra qüestió: la Llei tenia un objectiu confiscatori de 
primera magnitud. [...] La maquinària judicial col·lapsada a mesura que s’aplicava 
amb entusiasme la Llei, es va anar desentenent de certs inculpats quan es va 
trobar que no eren ‘rendibles’ econòmicament. En canvi, quan hom sospitava que 
l’inculpat era persona de certa o molta fortuna (Joan Lluhí i Vallescà o Ferran 
Rubió i Tudurí, per exemple), aleshores era el moment de treballar amb més 
cura, buscar en els registres de la propietat, en entitats financeres, etc. Si a això 
s’hi afegia l’interès polític, l’expedient prenia un cos considerable, s’enriquia 
enormement.”5
 Coneixem l’aplicació d’aquesta llei a la nostra comarca per la documentació 
existent a l’Arxiu Municipal d’Olot i pel treball realitzat per Albert Planas 
en referència a la repressió desencadenada a Santa Pau6. Cal destacar dos 
documents. El primer, sense data, però segurament de maig de 1939, té una llista 
de cent seixanta noms amb una molt breu descripció del seu grau de solvència 
econòmica, ja que es limita a donar una xifra indicativa dels seus diners o a 
indicar si té algun establiment comercial de la seva propietat7. Tanmateix, a la 
majoria de les persones relacionades, allà on la columna diu “Solvencia”, hi 
és posada la simple anotació de “ninguna”. L’altre document, aquest del 23 de 
novembre de 1939, va signat per l’alcalde accidental d’aquell moment, i consta 
de quaranta-nou noms, alguns d’ells ja inclosos en la llista anterior8. L’escrit va 
adreçat al registrador de la Propietat, al qual se li demana la relació de les finques 
rústegues i urbanes de les persones indicades. El 21 de desembre li és tramesa la 
informació exigida amb el màxim de detall, tot i la brevetat de la contesta. Així 
5 Vilanova i Vila-Abadal, F., Repressió política i coacció econòmica, p. 30.
6 Pel que fa a Santa Pau, vegeu Planas i Serra, A. “La repressió franquista a Santa Pau”, Annals 2008. I, amb 
relació a Olot, ja vàrem donar a conèixer la documentació dels anys de la guerra i del primer franquisme 
existent a l’Arxiu Municipal d’Olot, a Clavijo Ledesma, J. “La documentació sobre la Segona República i 
la Guerra Civil de l’Arxiu Municipal d’Olot.” Annals 2007.
7 El reproduïm a l’apèndix. 
8 Ibid.
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doncs, podem considerar aquest cas un paradigma significatiu de la utilització del 
poder local pel govern franquista en el seus propòsits repressius. Les autoritats 
municipals no feien cap altra cosa que obeir amb total entusiasme les ordres que 
els dictaven els qui les havien nomenat.  
“En la qüestió dels informes, sovint estaven més implicats els poders locals 
ja que la seva presentació era obligatòria en alguns processos, com els que 
s’instruïen en aplicació de la legislació de responsabilitats polítiques. Entre 
aquests poders implicats en les activitats repressives no faltava l’església, la qual 
no es limità a oferir una cobertura ideològica al règim.”9
Aquest fet ens porta a la conclusió que l’establiment del franquisme va ser 
possible per la complicitat d’un sector important de la població catalana que, 
per motius diversos, com ara la fidelitat a les seves conviccions, la revenja o 
simplement l’oportunisme, va implicar-se de manera activa en la persecució dels 
seus veïns. Aquestes actituds han estat posades en relleu per l’historiador Pere 
Ysàs.  
“Les actituds d’adhesió [al règim] van ser presents en tots els grups de la 
societat, tot i que no de manera proporcional; les compartien aquells que formaven 
part d’allò que la dictadura qualificava de les seves ‘bases militants’, en particular 
els membres del partit únic, FET y de las JONS, i de les seves organitzacions, 
des dels excombatents o excaptius fins a les joventuts. La condició excombatent 
de ‘caballero mutilado’ o d’excaptiu va comportar beneficis personals i familiars 
que van facilitar la reafirmació en la condició d’addicte. Així, les noves normes 
per proveir llocs de treball, particularment a l’administració pública, van reservar 
àmplies quotes a excombatents i altres categories, a vegades fins a la totalitat de 
les places.”10 
Amb tot, el problema principal per al règim va ser que tots els intents d’ampliar 
la seva base social van fracassar. Van obtenir, això sí, la resignació de la major 
part de la societat, ja que la gent estava aterrida per la repressió i la magnitud 
del seu abast, perquè no hem d’oblidar que els militars revoltats van aplicar el 
principi de considerar sospitós tothom, tal com ho podem constatar en la nota 
següent tramesa pel governador militar de Girona a totes les comandàncies de 
la província el 28 de març de 1939. La seva lectura dóna idea de quina va ser 
la prioritat absoluta del nou règim i com novament l’afany recaptatori, o més 
correcte seria dir d’espoliació, es posava de manifest en els seus plantejaments.
9 Sagués San José, J., “L’empremta de la repressió franquista en la societat catalana”, a Història i memòria: 
el franquisme i els seus efectes als Països Catalans, p. 73.
10 Ysàs, P., “Consens i dissens en el primer franquismo”, a Nou Estat, nova política, nou ordre social, p. 
180.
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“Siendo imprescindible conocer con exactitud en todos los pueblos de la 
provincia, el nombre de todos los individuos de filiación izquierdista o que hayan 
colaborado con el llamado “Frente Popular” a los efectos de llevar a cabo el 
embargo de todos sus bienes e incautación de sus cuentas corrientes es necesario 
que todos los Alcaldes envien a la mayor brevedad posible relaciones de estos 
individuos, en triplicado ejemplar, a este Gobierno Militar.
En las mismas se anotarán todos aquellos que hayan desempeñado cargos 
de Alcalde, Concejales, Jueces, Suplentes, Presidentes de Casas del Pueblo, 
Cooperativas, Sindicatos, Entidades en general, Fiscales, Suplentes, Presidentes 
de Jurados Mixtos; en una palabra, todos los dirigentes, responsables de lo 
ocurrido.
Igualmente, remitiran otra relación, también en triplicado ejemplar, de aquellos 
sujetos que se consideren desafectos a nuestro Glorioso Movimiento, y se hallen 
en un estado de tibieza e indiferencia, y muestren con sus hechos y conversaciones 
frialdad y desagrado con nuestra Santa Cruzada, indicando su situación econòmica, 
al objeto de imponerles las multas que se hagan acreedores por sus actos.
Asimismo, en cada localidad se formarà una Junta compuesta por seis personas 
honorables y solventes, de la que formarà parte el Jefe Local de FET y de la JONS, 
si la hay, para inspeccionar dichas relaciones, con el objeto de que los encargados 
de extenderlas no eximan en ellas a parientes y amigos o gente recomendada, 
pues dichas relaciones hay que hacerlas con la más estricta justicia, exhenta de 
pasiones en absoluto.
Espero que todos los Alcaldes, esmeren su celo en cumplimiento de cuanto 
se ordena, pues si tanta sangre se ha derramado en defensa de nuestro Sagrado 
Ideal, para combatir tantos desmanes cometidos por los citados individuos es 
muy justo que cuando la hora de la Justicia ha sonado, paguen su cuenta sin 
contemplaciones. El Coronel Gobernador Militar.”11
És en aquest marc, per tant, on hem de situar el control que s’exercia dins de 
les forces armades i, tal com veurem, en aquesta acció ens trobarem novament 
amb la participació decisiva dels poders locals. 
2. El control dels soldats de lleva
En finalitzar la guerra, les dades oficials del nombre de persones empresonades, 
en unes condicions d’extrema penúria i d’amuntegament que ocasionaven 
nombroses defuncions a causa del tifus, establien els següents números12:
11 Arxiu de l’autor.
12 Anuario estadístico de España 1944-1950.
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Població penal 1939-1945
1939 270.719
1940 233.373
1941 159.392
1942 124.423
1943 74.095
1944 54.072
1945 43.812
Una gran part dels contingents empresonats van patir la condemna en els 
anomenats batallones de trabajadores, la tasca principal dels quals va ser la 
reconstrucció de les infraestructures, en especial, camins, ponts, etc. D’altres 
van ser enviats als batallones penitenciarios, a les colonias penitenciarias o a les 
presons ja existents. Les autoritats franquistes, en especial els tribunals militars, 
van demanar els antecedents de tots i cadascun dels internats. Aquests, per la seva 
banda, van escriure cartes als seus familiars o directament a l’alcalde, al rector o a 
determinades persones “d’ordre”, a fi que els enviessin un aval de bona conducta. 
Tots aquests tràmits van generar un moviment de correspondència enorme, ja 
que, als oficis de petició d’informació i de les respostes donades per les autoritats 
locals, cal afegir-hi els milers de telegrames que van ser tramesos per donar una 
major celeritat als casos més significatius13. A tots aquests, ja internats, els hem 
de sumar la sol·licitud dels antecedents dels nous soldats de lleva que efectuaven 
els comandaments dels centres de reclutament, així com els de les unitats on 
eren enviats. Una mesura que s’explica per la necessitat que tenien els caps de 
controlar la disciplina militar dels homes posats a les seves ordres en aquells 
13 Va ser un moviment extraordinàriament ràpid, ja que la documentació de l’Arxiu Municipal d’Olot de-
mostra que poc temps després de l’ocupació d’Olot, les autoritats dels camps de concentració de Deusto, 
el 17 de febrer, dels camps de Santander i Jaca, el 22, i del de San Marcos, el 27, ja van enviar les seves 
requisitòries.  
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moments difícils de la postguerra. Vegem, ara, un d’aquests escrits14:
“CAJA DE RECLUTA Nº 41
           GERONA
Como ampliación a mi escrito de 30 del pasado mes transcribo a V. los Artº 1º 
- 2º - 3º - 12 y 13 de la Orden Circular de la Dirección General de Reclutamiento y 
Personal del Ministerio del Ejército de fecha 5 del actual, para su conocimiento y 
observancia en las operaciones del alistamiento ordenado por disposición de 20 del 
pasado Diciembre D.O. nº 68) guardando en ello la mayor reserva, según a todos se 
nos recomienda, debiendo participarme su recibo con urgencia.
 Dios guarde a V. muchos años.
 Gerona, 11 de Enero de 1940.-
EL COMANDANTE JEFE INTERINO.-
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de PALMAROLAS”15
Adjunts a l’ofici, es van trametre els diversos models que havien d’omplir els 
ajuntaments a fi de donar una certa homogeneïtat a la recollida de les dades. Cada 
model tenia en compte si el recluta havia participat en la guerra dins de l’exèrcit 
popular, anomenat rojo, i en aquest cas durant quant temps, o si no ho havia fet. 
Vegem ara els diversos models.
“INSTRUCCIONES PARA LA REDACCCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE 
LOS DOCUMENTOS QUE LAS ALCALDIAS HAN DE REMITIR A ESTA CAJA 
DE RECLUTA, REFERENTES A LOS REEMPLAZOS DE 1936 A 1941 AMBOS 
INCLUSIVE.
Por cada grupo y reemplazo se formalizará relación nominal separada cada 
uno de ellos, encabezándola con el nombre del Ayuntamiento -Partido Judicial- 
y reemplazo a que corresponda. La relación de los que han servido en el Ejército 
Nacional solamente comprenderá las siguientes casillas:
CLASES NOMBRES Y 
APELLIDOS
Núm CLASIFICACIÓN
Soldº P. P. R. 1 AFECTO
Cabo J. V. P. 2 Id.
Sagtº A. R. A. 3 Id.
Subof. I. V. B. 4 Id.
14 Arxiu de l’autor, així com dels altres documents relacionats amb aquest tema.
15 Vegeu a l’Apèndix el contingut dels articles indicats en el document.
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Al pié de esta relación se pondrán un resumen de los que han servido por 
ARMAS; esto es: EN INFANTERÍA.. tantos. EN CABALLERÍA.. tantos. etc. y el 
total general. 
L relación de los que se hallan sirviendo actualmente en nuestras filas tendrá 
el mismo formato, si bien la casilla última dirá: ARMAS EN QUE SIRVEN, 
consignándolo al pié en el mismo resumen.
Las relaciones de los que han servido solamente en el Ejército rojo, serán del 
formulario siguiente:
CLASES NOMBRES Y 
APELLIDOS
Núm CLASIFICACIÓN ARMAS Y TIEMPO 
SERVIDO
Soldº A.V.A. 1 Afecto Infantª 10 meses
Cabo P.V.P. 2 Indifte. Caballerª 14 meses
Sagtº I. B. A. 3 Desafecto Artllª.  8 meses
El resumen de esta relación se llevará al formulario nº 1 en el que se observará 
las casillas que hay que llenar, por grupos de tiempo servido en el que no deben 
incluirse los desafectos ni los encartados.
Las relaciones  de los que han servido en el Ejército rojo y en el Nacional, 
se extenderán en forma apaisada para que quepan todos los datos y pormenores 
siguientes:
CLASES NOMBRES Y 
APELLIDOS
Núm CLASIF. ARMAS EJRTº y 
TIEMPO SERVIDO
Soldº A.B.L. 1 Afecto Infantª (8 meses en el rojo
11 id. en el Nacional
id O.Ll.O. 2 Indif. Caballerª 9 meses en el E. rojo
7 id. en el Nacional
Y así sucesivamente.
El resumen de esta relación se trasladará a otra igual al formulario núm. 2 
para cada reemplazo, como las anteriores
Las de los que no han servido en ningún Ejército llevarán el encasillado 
siguiente:
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NOMBRES Y 
APELLIDOS
Núm CLASIFICACIÓNES RESUMEN
A.B.L. 1 Afecto Afectos……… 5  
Desafectos…… 6
 Indiferentes…. 9
Encartados……11
TOTAL……… 31    
R.B.R. 2 Indiferente
A.B.V. 3 Desafecto
C.C.S. 4 Encartado
Todas estas relaciones se coserán en cada pueblo, por reemplazos 
anteponiendo a las correspondientes de cada uno, una cuartilla con la 
leyenda: REEMPLAZO, PUEBLO y PARTIDO JUDICIAL y todas, las de 
cada Ayuntamiento se contendrán en un sobre que confeccionarán de papel de 
cualquier clase, siempre que sea aceptable, poniendo al exterior (sin cerrar) 
AYUNTAMIENTO DE… PARTIDO JUDICIAL DE ….
En los sobres carpetas, se escribirá en lugar que no oculte leyendas del 
mismo, el nombre del partido con las iniciales de él solamente, consignando 
Santa Coloma las iniciales S.C. y La Bisbal L.B. además del número, escrito 
todo en lapicero de color azul que cada individuo tenga en la relación de su 
respectivo grupo. 
El importe de los formularios que se acompañan será abonado por el 
respectivo Ayuntamiento cuando venga a esta Caja a efectuar  las referidas 
operaciones.”
Adjunts al formulari anterior hi havia dos impresos més que perseguien saber 
el grau de coneixement dels reclutes, així com l’Arma a la qual van servir, i tot 
això per saber el grau de mentalització d’aquelles persones a fi d’evitar qualsevol 
potencial desafecció de les tropes. Vegem-los. El primer pretenia recollir les dades 
dels que havien servit l’exèrcit popular.
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Una dada de cert interès recollida de la documentació tramesa pel centre de 
reclutament de Girona a l’ajuntament de Palmeroles és la dels criteris establerts 
per qualificar la conducta d’una persona amb relació al règim. 
“ADICTOS: Se clasifican así a los que cuenten con algún antecedente 
favorable y ninguno desfavorable, considerándose como favorables el haber 
pertenecido a organizaciones simpatizantes con el Glorioso Movimiento 
Nacional, o no haber pertenecido a ninguna, con buena conducta pública.- 
Desfavorables, por lo contrario, serán los de pertenecer en Julio de 1936, a los 
partidos , agrupaciones o asociaciones declarados fuera de la Ley por el Artº 
2º de la de Responsabilidades Políticas, de 9 de Febrero de 1939, excepción 
hecha de los simples afiliados a organismos sindicales; o el haber manifestado 
su identificación con aquellos, exteriorizando con expresiones o actos, así como 
el haber servido voluntariamente en las filas rojas, sino se acredita haberlo 
efectuado con fines favorables al G.M.N. INDIFERENTES: Se clasificarán 
así los que no cuentas con ningún antecedente favorable ni desfavorable, aún 
cuando hayan servido en las filas rojas con carácter forzoso; o que contando con 
antecedentes desfavorables, los favorables posteriores se consideren pruebas 
suficientes de saneamiento de su anterior ideología.-  DESAFECTOS: Los 
que se encuentren afectados por antecedentes desfavorables, sin llegar a ser 
motivadores de su clasificación como encartados.”
3. Per concloure
L’exèrcit va ser el pilar que va fer possible la continuïtat del franquisme 
durant gairebé quaranta anys, per això al règim li era fonamental la identificació 
ideològica dels mossos que formaven les successives lleves. Li era essencial 
per prendre les mesures adients i, per això, aquells que tenien una trajectòria de 
compromís amb la República van ser ficats als batallons de treballadors, on no 
tenien accés a les armes. Més endavant, quan el franquisme es va consolidar, la 
solució va ser destinar-los a llocs allunyats de la Península, com per exemple el 
Sàhara o les Canàries, on estaven fàcilment controlats pel servei d’investigació 
militar.
Resulta cada vegada més clar que la dictadura franquista va fer ús de 
l’Administració Local per mantenir-se al poder. I aquesta va ser una de les seves 
fonts d’informació més útils, juntament amb l’Església catòlica. Ens quedaríem 
curts si només deixéssim aquest paper d’auxiliars de la repressió a aquests poders 
locals, ja que dins del sistema franquista van ser elements clau per a l’aplicació de 
la llei, per a l’expansió del nacionalcatolicisme i per fer perdurar la memòria de 
la guerra, no des del punt de vista de la seva superació per arribar a la necessària 
reconciliació de la societat espanyola, sinó per mantenir la seva vigència. En 
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un estat totalitari això no podia ser d’una altra manera. Tots els fragments de 
l’Administració estaven dins del mateix engranatge i, almenys fins als anys 
setanta, uns i altres, és a dir, feixistes i eclesiàstics, van formar part del mateix 
equip. La premsa de l’època, com ara el setmanari ¡Arriba Espanya!, publicat 
a Olot, ens ofereix nombroses mostres d’aquest paper. I l’altre setmanari, Olot 
Misión, una publicació eclesiàstica, també va tenir al llarg de la seva dilatada 
història una època clarament compromesa amb la dictadura. Aquest compromís 
va acabar en un moment donat després de l’entrada dins de la seva redacció de 
persones compromeses amb la democràcia, com ara en Josep Maria Bonet o el 
seu director, mossèn Salvador Batalla. Aquest canvi va comportar per a aquell 
setmanari l’obertura de diversos expedients sancionadors, ja que la dictadura no 
podia permetre a priori cap espai per a l’explicació plural de les idees; malgrat 
els canvis operats en la societat, dels quals el setmanari n’era una prova evident, 
no li va ser possible castigar la publicació de manera més contundent. En aquells 
moments de l’inici dels setanta les noves generacions no podien acceptar la 
imposició de les idees per la força o la parafernàlia carrinclona que envoltava 
un dictador caduc. És per això que, malgrat la por que encara existia, es produïa 
la incorporació de nous sectors a l’oposició que durant els anys més durs de 
la dictadura havia protagonitzat en exclusiva la lluita contra el franquisme, 
principalment el moviment obrer i el moviment universitari, en tant que les bases 
socials del règim continuaven invariables en el més essencial: alguns nostàlgics 
de la guerra i alguns altres que volien canviar alguna cosa, però que tot quedés 
igual. Aquesta limitació va fer possible, com es deia abans, l’extensió dels ideals 
democràtics arreu de la societat espanyola, fins i tot, dins d’aquells que havien 
estat els pilars del règim, com ara l’Església catòlica i l’oficialitat de l’exèrcit. 
Això explica que, en vista del fracàs de no poder crear un ampli consens social 
per a la seva continuïtat i vist que la repressió, que era l’essència del franquisme, 
no podia acabar amb l’oposició, determinades personalitats del règim decidissin 
iniciar la via de la transició cap a la democràcia. La repressió, amb paraules de 
Carme Molinero, “va ser un instrument de planificació política [...] presidida per 
la venjança sí, però, sobretot, per la voluntat d’imposar un projecte de futur...”16 
Quan va ser prou evident que el règim, malgrat que el seu aparell repressiu 
continuava funcionant com sempre, no podia continuar després de la desaparició 
del dictador, perquè havia de fer front a l’increment de l’oposició interna i a una 
creixent pressió de l’exterior, el desenllaç no podia ser un altre, si no es volia 
16  Molinero, C., “Present i futur de la historiografia sobre el règim franquista”, a Història i memòria..., p. 
291.
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tornar a un nou enfrontament intern, que una transició més o menys pactada cap 
a la democràcia.
         
  
Apèndix
a) Articles referits als delictes pels quals eren conduïts davant d’un 
consell de guerra.
Les acusacions més utilitzades pels militars als consells de guerra van ser 
la de “rebelión militar”, “auxilio a la rebelión” o “traición”, aquesta darrera 
pels militars de carrera que s’havien mantingut lleials a la República. Aquestes 
acusacions queden recollides en els articles següents del Codi de Justícia Militar 
de 1890:
“Art. 237. Son reos del delito de rebelión militar los que se alcen en 
armas contra la constitución del Estado, contra el Rey, los Cuerpos Legisladores 
o el Gobierno legítimo, siempre que lo verifiquen concurriendo alguna de las 
circunstancias siguientes:
1ª) Que estén mandados por militares o que el movimiento se inicie, sostenga 
o auxilie por fuerzas del Ejército.
2ª) Que formen partida militarmente organizada y compuesta por diez o más 
individuos.
3ª) Que formen partida en menor número de diez, si en distinto territorio de la 
Nación existen otras partidas o fuerzas que se proponen el mismo fin.
4ª) Que hostilicen a las fuerzas del Ejército antes o después de haberse 
declarado el estado de guerra.
Art. 238. Los reos de rebelión militar serán castigados:
1º) Con la pena de muerte el Jefe de la rebelión y el de mayor empleo militar, 
o más antiguo, si hubiere varios del mismo, que se pongan a la cabeza de la 
fuerza rebelde de cada cuerpo y de la de cada compañía, escuadrón, batería, 
fracción o grupo de estas unidades.
2º) Con la de reclusión perpetua a muerte los demás no comprendidos en el 
caso anterior, los que se adhieran a la rebelión en cualquier forma que lo ejecuten 
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y los que, valiéndose del servicio oficial que desempeñen, propalen noticias o 
ejecuten actos que puedan contribuir a favorecerla.
Art. 240. La seducción y auxilio para cometer la rebelión militar, 
cualquiera que sea el medio empleado para conseguirlo, se castigará con la pena 
de reclusión temporal.
La provocación, inducción y excitación para cometer el mismo delito, 
cualquiera que sea el medio empleado para conseguirlo, se castigará con prisión 
mayor.
Art. 241. La conspiración para el delito de rebelión, se castigará con las 
penas inmediatamente inferiores a las señaladas al mismo en los respectivos 
casos.
La proposición, con la de prisión correccional.»
Art. 222. Será castigado con la pena de muerte, previa degradación en su 
caso, el comprendido en alguno de los números siguientes:
1º) Que abandonando sus banderas, entre a formar parte del Ejército 
enemigo.
2º) Que induzca a una potencia extranjera a declarar la guerra a España, o se 
concierte con ella para el mismo fin.
3º) Que se levante en armas para desmembrar alguna parte del territorio 
nacional.
Los individuos de las clases de tropa que no siendo jefes o promovedores 
incurran en este delito, sufrirán la pena de cadena temporal a perpetua.
4º) Que, por favorecer al enemigo, le entregue la fuerza que tenga a sus 
órdenes, la plaza o puesto confiado a su cargo, la bandera, las provisiones de 
boca o guerra o le proporcione cualesquiera otros recursos o medios de ofensa 
o defensa.
5º) Que seduzca tropa española o que se halle al servicio de España, para que 
se pase a las filas enemigas o deserte de sus banderas en tiempo de guerra.
6º) Que estando en acción de guerra o dispuesto a entrar en ella, se fugue en 
dirección al enemigo.
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Se considerará que la fuga se ha verificado con dirección al enemigo, cuando 
el acusado no justifique que el delito cometido fue otro distinto
7º) Que directa o indirectamente mantenga relaciones con el enemigo sobre 
las operaciones de la guerra.»
Art. 219. Toda persona responsable criminalmente de un delito lo es también 
civilmente, con sujeción a los preceptos del Código penal común.»
b) Art. 1r, 2n, 3r, 12 i 13 de l’Ordre Circular de la Direcció General de 
Reclutament i Personal del Ministeri de l’Exèrcit de 5 de gener de 1940
ARTICULO 1º: Los Estados Mayores regionales que según lo dispuesto en 
las normas 6 y 12 de Abril último para la clasificación de prisioneros debían 
verificar la de los individuos que se hallan en sus casas en situación de libertad 
provisional o permiso provisional, remitirán a los respectivos Ayuntamientos 
y Cajas de Recluta en la primera quincena de Enero, relación nominal de los 
clasificados  hasta fin del año 1939 pertenecientes a los reemplazos de los 
años 1936 a 1941 ambos inclusive.-  Los documentos relativos a los mozos de 
dichos reemplazos, cuya clasificación estuviera en tramitación, los remitirán a 
los respectivos Ayuntamientos antes del día 20 del corriente mes para que se 
complete en aquellos la clasificación. Tambien (sic) se hará en los Ayuntamientos 
la clasificación de los mozos en las circunstancias citadas cuyo examen no hubiera 
comenzado ha (sic) hacerse en los Estados Mayores regionales.
ARTÍCULO 2º: Serán puestos a disposición de la Autoridad judicial 
correspondiente los que aparezcan como presuntos autores de delitos de sangre, 
devastación o incendio, etc., notificándose así mismo a dichas Autoridades los 
nombres de los que hayan ostentado la categoría militar rebelde de capitán o 
superior, o ejercido funciones de comisario.
ARTÍCULO 3: Los mozos pertenecientes a los reemplazos de 1936 a 1941, 
ambos inclusive, que se hallen actualmente en los Campos de Concentración o 
en Batallones de Trabajadores, serán clasificados con toda urgencia, por lo que 
se refiere a sus antecedentes por los Tribunales dependientes de la Inspección de 
dichos organismos.- Las operaciones relativas al alistamiento las verificarán en 
los Ayuntamientos de las localidades en que se hallan establecidos los Campos 
o los Batallones, cuyos Ayuntamientos comunicarán el resultado con toda 
urgencia a aquellos en que según el Reglamento de Reclutamiento proceda hacer 
el alistamiento de los prisioneros.- Las operaciones de alistamiento que deban 
verificarse en las Cajas de Recluta se verificarán asimismo, por delegación en las 
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Cajas a que pertenezcan las localidades donde se hallen establecidos los Campos 
de Concentración o los Batallones de Trabajadores, con las normas citadas para 
los que se hallen en libertad.
ARTÍCULO 12: Como orientación para que haya unidad de criterio al hacer 
la clasificación de los mozos por su conducta respecto al Movimiento Nacional 
se tendrán en cuenta las siguientes reglas que son las que se observan por los 
tribunales dependientes de la Inspección de Campos de Concentración:
ADICTOS: Se clasifican así a los que cuenten con algún antecedente 
favorable y ninguno desfavorable, considerándose como favorables el haber 
pertenecido a organizaciones simpatizantes con el Glorioso Movimiento 
Nacional, o no haber pertenecido a ninguna, con buena conducta pública.- 
Desfavorables, por lo contrario, serán los de pertenecer en Julio de 1936, a los 
partidos , agrupaciones o asociaciones declarados fuera de la Ley por el Artº 
2º de la de Responsabilidades Políticas, de 9 de Febrero de 1939, excepción 
hecha de los simples afiliados a organismos sindicales; o el haber manifestado su 
identificación con aquellos, exteriorizando con expresiones o actos, así como el 
haber servido voluntariamente en las filas rojas, sino se acredita haberlo efectuado 
con fines favorables al G.M.N. INDIFERENTES: Se clasificarán así los que no 
cuentas con ningún antecedente favorable ni desfavorable, aún cuando hayan 
servido en las filas rojas con carácter forzoso; o que contando con antecedentes 
desfavorables, los favorables posteriores se consideren pruebas suficientes de 
saneamiento de su anterior ideología.-  DESAFECTOS: Los que se encuentren 
afectados por antecedentes desfavorables, sin llegar a ser motivadores de su 
clasificación como encartados.
ARTÍCULO 13: No se tramitarán en los Ayuntamientos ni en las Cajas las 
alegaciones relativas a concesión de prórroga referentes a individuos clasificados 
como desafectos o encartados, ni tampoco se les concederán los beneficios del 
Capítulo XVII del Reglamento de Reclutamiento. En los reconocimientos de 
aplicará l Cuadro de Inutilidades previsto en el Decreto Ley de 27 de Julio de 
1937 (B.O.E. núm. 287).-
c) Relación nominal triplicada de los individuos que desempeñaron 
cargos de nombramiento del Frente Popular y de los principales afiliados al 
mismo. (Arxiu Municipal d’Olot)
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JULI CLAVIJO EL CONTROL DE LA DISSIDÈNCIA
d) Relació de finques a efectes d’informació. (Arxiu Municipal d’Olot)
d.1. Para fines de información, ruego a Vd. se sirva facilitar a esta Alcaldia 
una relación de las fincas rústicas y urbanas que tienen inscritas en ese Registro 
de la Propiedad de su digno cargo, los vecinos que se detallan a continuación, 
con expresión del valor de las mismas.
José Casadellá Nogue. Magdalena Terradellas Seguí. Felipe Casas Ibero. 
Margarita Casals Ortiz. Esteban Pla Pons. José Planagumá Castanyer. Pedro 
Picola Planella. Florentina Alberola Navarro. José Roig Viader. Rosa Genís 
Constans. Arturo Simón Vivet. Manuel Serra Vilalta. Antonio Rabasa Oliveras. 
Carmen Badia Planagumá. Bernabé Codony Casals. Ramona Bosch Ferrarons. 
Juan Bartrina Clapera. Bartolomé Farges Surroca. Teresa Danés Suñer. Esteban 
Falguera Blanch. Hijo de Esteban Barberí. Esteban Molas Trasfí. Eugenio 
Parache Mirfanda. Adelaida Grau Iscla. Fidel Quera Constans. Martín Durán 
Rovirola. Juan Pau Nogué. Domingo Bartrina Pinadella. Martirià Rigola Torras. 
José Rossell Solá. Enriqueta Avellana Dalmau. Pedro Oliver Avellana. Francisco 
Jaume Coll. Pedro Coromina Carbó. Pelayo Planagumá Roqué. Jaime Vilanova 
Cufí. Càndida Trials Palol. Ivo Pascual Rodés. Miguel Corsellas Vilanova. Jacinto 
Calm. Sebastián Adrubau. Ramón Frogila Massó. Angela Colom Vidal. Juan 
Sucarrats Coll. Francisco Collelldemont Trias. Francisco Masoliver Canalias. 
Gerónimo Torrent Soler. José Munteis Barcons. Federico Riera Gustá.
Dios salve a Espanya y guarde a Vd. muchos años.
Olot, 23 de noviembre de 1939. Año de la Victoria. El alcalde actal., Juan 
Sellas
Sr. Registrador de la Propiedad  CIUDAD
d.2. Relación de las fincas inscritas a nombre de los respectivos propietarios 
que se diran y que ha sido solicitada por la alcaldia de esta ciudad en comunicación 
de fecha 23 noviembre último.
Tot seguit es descriu les finques corresponents a José Casadellá Nogué; 
Felipe Casas Ibero; Esteban Pla Pons; Rosa Genís Constans; Arturo Simon Vivet; 
Manueñ Serra Vilalta; Carmen Badia Planagumá; Berbabé Codony Casals; 
Ramona Bosch Ferrarons; Juan Bartrina Clapera; Esteban Falguera Blanch; 
Esteban Molas Trasfi; Adelaida Grau Iscla; Fidel Quera Constans; Martín 
Durán Rovirola; Juan Pau Nogué; Domingo Bartrina Pinadella; José Rossell 
Sola; Enriqueta Avellana Dalmau; Francisco Jaume Coll; Pedro Coromina 
Carbo; Pelayo Planagumá Roquer; Jaime Vilanova Cufí; Cándida Trías Palol; 
Miguel Corsellas Vilanova; Sebastián Adrubau Nogue; Ángela Colom Vidal; 
Francisco Collelldemont Trias; Gerónimo Torrent Soler; José Munteis Bracons; 
Federico Riera Gusta.
L’escrit de resposta del Registre és de data de 21 de desembre de 1939. 
